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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
У запропонованій статті представлені сучасні підходи до оцінки фінансового 
стану і платоспроможності суб’єктів господарювання в Республіці Білорусь. Узагальнені 
показники і критерії оцінки платоспроможності суб’єктів господарювання. Наведено 
обмежене коло показників для аналізу ймовірності банкрутства організацій в Республіці 
Білорусь. 
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Современные условия хозяйствования требуют принятия гибких и 
квалифицированных управленческих решений, что, в свою очередь, 
повышает значимость объективной, полной и оперативной информации об 
экономическом состоянии организации.  
Анализ финансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования Республики Беларусь проводится в соответствии с 
Инструкцией  о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования, утвержденной постановлением Министерства финансов, 
Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 г. № 140/206 [2]. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  
12.12.2011 г. № 1672 “Об определении критериев оценки платежеспособности 
субъектов хозяйствования” установлено, что критерием: 
 признания субъекта хозяйствования платежеспособным является 
наличие коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 
отчетного периода в зависимости от основного вида экономической 
деятельности, имеющих значения более нормативных или равные им, а 
также коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение 
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которого менее или равно 1; 
 признания субъекта хозяйствования неплатежеспособным является 
наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 
на конец отчетного периода в зависимости от основного вида 
экономической деятельности, имеющих значения менее нормативных, а 
также коэффициента обеспеченности обязательств активами, значение 
которого менее или равно 1; 
 неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер, является 
наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 
на конец отчетного периода в зависимости от основного вида 
экономической деятельности, имеющих значения менее нормативных в 
течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней 
бухгалтерской отчетности, и коэффициента обеспеченности 
обязательств активами, имеющего значение менее нормативного или 
равное ему; 
 неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер, является 
наличие хотя бы одного из следующих условий: наличие 
одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 
отчетного периода в зависимости от основного вида экономической 
деятельности, имеющих значения менее нормативных в течение 
четырех кварталов, предшествующих составлению последней 
бухгалтерской отчетности, и наличие на дату составления последней 
бухгалтерской отчетности коэффициента обеспеченности обязательств 
активами, имеющего значение более нормативного; либо наличие на 
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дату составления последней бухгалтерской отчетности коэффициента 
обеспеченности обязательств активами, значение которого более 1 [1]. 
В соответствии с действующим законодательством о банкротстве 
организаций в Республике Беларусь для анализа вероятности их 
несостоятельности применяется ограниченный круг показателе: 
– коэффициент текущей ликвидности; 
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
– коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами [2]. 
По результатам расчета данных коэффициентов принимаются 
следующие решения: 
– признании структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а 
организацию – не способной восстановить свою платежеспособность; 
– наличии реальной возможности восстановить свою 
платежеспособность в ближайшее время (в течение шести месяцев с момента 
оценки); 
– наличии реальной возможности утраты платежеспособности в 
ближайшее время (в течение трех месяцев с момента оценки); 
– возможности (не возможности) организации выполнять свои 
обязательства перед кредиторами.  
Применение в настоящее время методики анализа ограниченного круга 
показателей является не совершенным, так как эта методика основывается на 
двух взаимозаменяемых показателях – коэффициенте текущей ликвидности и  
коэффициенте обеспеченности собственными оборотными средствами. При 
этой методике можно объявить банкротом даже высокорентабельную 
организацию, если в обороте анализируемой организации высокий удельный 
вес заемных средств. 
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Summary 
This article presents modern approaches to the assessment of the financial condition and 
solvency of business entities in the Republic of Belarus. Summarized the indicators and criteria 
for assessing the solvency of economic entities. Given a limited number of indicators for analysis 
of probability of bankruptcy of organizations in the Republic of Belarus. 
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